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Введение.  Сельскохозяйственное  производство  практически  во  всем 
мире  отличается  нестабильностью.  Особенно  заметно  это  проявляется  в 
условиях глобальных климатических изменений, а также в странах с преоб‐
ладанием  экстенсивных  методов  возделывания  сельскохозяйственных 
культур.  
В условиях подобной нестабильности высокое значение приобретает 
получение  объективной  информации  о  состоянии  сельскохозяйственного 

















В  системах  распознавания  и  прогнозирования  преимущественно  ис‐
пользуются методы дистанционного мониторинга  в  совокупности  с  даль‐
нейшим  распознаванием  с  помощью  искусственных  нейронных  сетей 














































анализироваться  многие  признаки,  в  зависимости  от  поддерживаемой 
сложности используемой системы. Зачастую в качестве подобных призна‐
ков используется цветовая характеристика. 
Самым  простым  преобразованием  является  бинаризация  изображе‐
ния по порогу. Для изображений RGB и в градациях серого таким порогом 
является  значение яркости. Выбор порога, определяющего бинаризацию, 





























R  G  B  L 
1  217,7888  152,7888  98,45551  166,8009 
2  198,3443  122,3443  74,34439  150,9078 
3  159,3443  87,56661  48,45551  120,7122 
4  211,5666  127,5666  79,67773  161,1685 
5  244,2332  193,5666  147,6777  189,5093 
6  241,011  185,3443  136,011  186,8238 
7  225,2332  162,4555  109,3443  174,0986 
8  178,5666  106,5666  57,56662  136,8962 
9  158,7888  90,67773  49,34439  121,8141 
10  222,6777  158,6777  111,011  172,6355 
11  208,4555  132,4555  85,45551  160,7828 
12  173,6777  100,1221  57,12217  133,7841 
13  244,011  209,6777  165,7888  192,212 
14  209,3443  146,011  98,01106  163,0335 
















ющие  между  собой  простые  процессорные  элементы  –  искусственные 
нейроны.  Преимуществом  нейронных  сетей  перед  традиционными  алго‐
ритмами является возможность их обучения. 




























хранилища  Селиакка‐Ярви,  являющегося  основным  и  важным  источником  производ‐




делены  значения  коэффициента  устойчивости  (безопасности)  плотины,  на  основании 
чего сделан вывод о ее состоянии для рассматриваемых условий. 
 
